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A
Antolčić (Antolchich),  Ivan 77, 125
B
Batthyany
 Adam 14, 38, 66, 132, 152, 169, 185
 Sigismund 87, 150, 168
Batthyany rođ. Gallenberg, Izabela Rosina 
(Batthyany Sigmundicza) 150, 168, 169
Batthyany rođ. Strattman, Eleonora 38
Baisman (Baiszman), Franjo 102




Brajković (Braikovich), Martin 66, 68, 186
Bedeković (Bedekovich), Toma 68
Betović (Betovich) 103, 105, 198
C
Cinderi (Czindery), Juraj 102, 159
Č





 Baltazar (Boltek, ieszovita) 11, 14, 15, 
34, 35, 48, 50, 55, 67, 77, 120, 177
 Franjo (Ferencz) Antun 7, 14, 25, 35, 
37, 39, 53, 71, 80, 133, 137, 139, 140, 
142, 144, 148, 151, 153, 155, 157, 
161, 162, 164, 166, 169, 171, 173, 
181, 184, 185, 187
 Gabrijel Ladislav 52, 54, 72, 76, 83, 
149, 165, 169
Kazalo osobnih imena
 Kristofor (Christoff ) Josip (Toffi  cha, 
Toffi  cza, Tofi cha, Tofi cza, Tofi csa, szyn) 
7, 12-16, 24, 25, 28, 36, 38, 40, 47, 
54, 56, 63, 65, 70, 76, 79, 81, 83, 85, 
87, 89, 91, 92-97, 99, 101, 104, 105, 
107, 112, 114, 122, 132, 136, 137, 
140, 141, 143, 150, 152, 159, 163-
167, 170, 172, 175, 187-195, 198, 
199, 201-205, 207-209
 Ladislav 12-14, 34, 35, 52
Čikulini (Chikuliny, Chikulini) 98
Čikulini rođ. Keglević, Judita 76-78 
D
Delišimunović (Delisimunovich) 195
 Krsto 99, 103
 Franjo Krsto (Kristofor) 103, 195
Domjanić (Domianich) 77, 105
 Adam Sigismund 77, 105
 Sigismund (Szigicza) 105
Drašković (Draskovich, Draszkovich, Draskovics) 
104, 167, 169
 Ana Julijana 104
 Ivan IV 103, 151
 Ivan V 15, 56, 59, 103, 109, 193-195, 
198, 199
 Januss 164
 Petar II 15, 56, 59, 78, 151
Drašković (goszpe Draszkovichke, grofi  ca 
Draszkovichka) rođ. Nadasdy, Marija 
Magdalena 38, 103, 105, 109, 112, 
151, 169
Druškovački, Druškoci (Druskoczy, Druszkoczy, 
Druszkochi) 65, 69, 77, 99, 110, 150




Eszterhazy, Emerik 102, 103, 192
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Erdödy 103, 167, 186
 Aleksandar III 196
 Nikola III 77, 150, 168
 Juraj III 155, 168
F
Falusi (Falussi), Marija Kristina 77, 141
G
Gačani (Gattchany, Gatthyany, Ghachani) 99
 Petar 36 
Gereci, Gradečki (Gereczy) udana Chernkoczy, 
Elizabeta Barbara 5-209
Gorub 99
Gotal (Gottal, Gothal, Gotthall) 68, 83 107, 
120, 140, 164. 165, 170, 172, 194, 195
 Ana 97, 107
 Helena 13, 34, 35
 Januss (Janusz) 140, 194, 195  
 Gašpar (Gaszpar) 61 
 Gabor 164, 194
 Gabrijel Emerik 83
 Peter 194, 195
 Sigismund 65
 Stjepan 83
Gotal (Gottal, Gothal) udana Petho, Barbara 
(Goszpa Maika , Goszpa Mati, goszpa 
Matti) 12, 65, 66, 77, 83, 140, 141, 
159, 165, 170, 191, 193-196




 Petar  61
Gregurovečki (Greguroczy, Greghoroczicza) rođ. 
Orehovečki (Orehoczy), Ana 61, 66
Gušić (Guszich) 107
H
Hrvoj (Hervoy), Stjepan 148
Hržić (Hersich), Andrija 147, 153
I
Ilijašić (Illiassich), Jakov 165, 168
Imbrica, sluga (Imbricza) 52, 58, 66, 68, 84, 
137, 143, 144, 168
Ivanović (Ivanovich), David 177
J
Jelačić (Ielachich), 64, 100
 Ivan (Janko) 103





Keglević (Keglevicz, Keklievich) 112, 160
 Adam 98, 160
 Petar 49, 58, 66, 76, 97, 99
 Judita, v. Čikulini, rođ. Keglević Judita 
Krištolovec, Ivan 194





Makar, Ivan 164 
Malenić (Malenich, Malenics)  196
 Juraj 63, 83




Mikulić (Mikulich) 81, 88
Aleksandar Ignacije 13, 35, 52, 54, 103
 Kristofor 70
Milpoher (Milpohar, Milpocher) 
 Franjo 99
 Lenard 99
Mrzljak (Merszliak), Juraj 110
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 Franjo Ladislav 39, 83
 Stjepan 39
 Antun Stjepan Stanislav 199
Oreški (Oreszki), Adam 102, 114, 201
Oršić (Orsich)
 Adam 15
 Ana Suzana 14, 52, 83, 165
 Antun Oršić 51, 66, 133
 Bernard 66, 105
 Ivan 66
P
Palff y, Ivan 173, 186
Patačić (Patachich, Patachics)
 Baltazar (Bratt Patachics) 12, 13, 15, 
24, 38, 41, 47, 48, 50, 53-55, 61, 63, 
67, 75-79, 81, 82, 90, 98, 134, 136-
138, 145, 147, 148, 150, 152, 155, 
157, 160, 163, 165, 166, 168, 171-
173, 183, 193, 201
 Imbrica (Emerik Ladislav) 77, 79, 150
 Jelena Marta 103
 Ladislav 52, 74, 150
 Matija 77, 102, 141, 144
 Nikola (Miklovusz) 99, 105
 Pavao 195
 Terezija (Szesztra Patachicka) 12, 13, 
15, 50, 72, 73, 76, 99, 107, 138, 150, 
151, 153, 176
 Patačić (Patachich Laszlovicza) rođ. 
Vragović od Maruševca, Barbara 
Katarina 52, 74, 97, 107
 Adam 99
 Franjo 99
 Juricza Patacsicsev 134
Plemić (Plemich), Juraj (gospon meszter, 
mester) 38, 40, 41, 54, 63, 77, 90, 150, 
153, 180, 181, 192, 193
Plepelić (Plepelich) 125
Pogledić (Pogledich) 
 Franjo 125, 185
 Juraj 125
 Dragutin 125
Prašinski (Prassinszky, Praszenszki), Petar  47, 
61, 68, 82
Praunsperger 
 Ivana Magdalena (vicze banicza) 107
 Daniel Rupert 145
R
Rafaj (Raff ay, Rafai)
 Franjo 81
 Nikola 193
Ratkaj (Rattkay, Ratkai), Sigismund 51
gosz[pođa] Ratkaicza 207
Rauch, Adam Daniel (vicze ban) 97, 101, 
107, 173
S
Selišćević, Stjepan (goszpodin biszkup) 14, 
71, 79, 152, 160
Stepanić (Ztepanich), Ivan 166
Š
Ščitaroci (Scsitaroczy) 168
Šišinački (Sissinachky, Sissinacski), Nikola 161, 
165, 166, 172, 173 
T
Trumbetaš (Trumbetasz, Trubentasz, Trumbetass), 
Ladislav 38, 81, 84, 86, 137, 145, 147, 
165
U
Uzulin (Ozolin, Uzolin), Ivan mlađi  191
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V
Vagić (Vagich), Ludovik 122-126
Vernić (Vernich, Vernics), Martin 72, 123, 
167, 168
Vojković (Vojkovich) 7, 11, 13-17, 21, 25, 
35, 36, 193, 205 
 Franjo 53, 82, 110
 Ignacije Ivan 123
 Ivan III 53, 82
 Izabela Hranilović, udana Vojković 123
 Josip (Ioszevf) 108
 Nikola 7, 12, 13, 25, 53, 82, 110, 
117-120, 122, 123, 173
Vragović (Vragovich) 
 Franjo Adam 74
 Kristofor 15, 24
Barbara Katarina, udana Patačić, v. Patačić, 
Barbara Katarina
Z
Završki (Szaverszki, Zaverszki, Zaversky), 
Ivan 68, 77, 121, 124, 159, 201 
Znika (Sznika) 41
 Ivan 103
 Sigismund 103, 108, 110
Zrinski, Adam 109
 Nikola 77
 Petar 125
